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WHILE teacherscansome-
timesbea littleunpredict-
ablein theirresponses
towardsproposedactivitiesrelated
totheirprofession,onethingthat's
almostcertainistheyarenotoverly
excitedwhenwordslike"profes-
sionaldevelopment"or "confer-
ences"arementioned.
Perhapsit isduetoa lackoftime,
innermotivation,orexperiences
with pastconferencesthatwerea
littlelacklustre,butinaconference
associatedwithlanguageteaching,
otherquestionsin themindsof
teachersigningupwouldbeabout
howit isgoingtoaffecttheirown
classroomteaching.
Will I gobackwithincreased
motivationandnewperspectives?
Will thespeakersbeinspiring,
will theybeconvincing,will theybe
realorwill theyputmetosleep?
Inawayit is a littlelikedecidingto
watchamovie.Knowingwhothe
actorsaremaymakethedifference
inyourviewingchoice.
ComeNovemberthisyear,there
will beaconferenceforEnglishlan-
guageteachingwhichseemsetto
deliverwhatitpromises.ICELT2013
(InternationalConferenceonEnglish
languageTeaching)will beheld
fromNov18to20attheEquatorial
Hotel,Malacca.It hasanoveltheme:
Experiment,Engage,Enchant:
RockingELTwithNewRhythms.
Thenthereisthestar-studdedlist
offeaturedspeakersbeginningwith
renownedperformancepoetValerie
Bloomwhosenamewill befamiliar
to Englishteachersasthewriterof
thepoemThe River whichispart
oftheliteraturecomponentinthe
MalaysiansecondaryschoolEnglish
syllabus.
Aftercountlesstimesofgoing
throughacertainliterarytextin
yourclassroom,it will bequite
anotherexperiencealtogetherto
watchthepoetherselfinaction.
BornandraisedinJamaica,Bloom
wasbroughtupreadingYeatsand
Wordsworth.Herenchantment
withliteraturebeganatavery
earlyageandsherecallshowasa
.childsheusedtowriteherpoems
andstorieshighupin thetreesshe
climbed.
At theageof 12,shehadherfirst
storypublished.Aftershemoved
to Englandin1979,Bloomtried
herhandasa librarian,artsofficer
andevensteelbandinstructorand
beganwritingandperformingregu-
·larIy.Sheearnedanhonoursdegree,
. fromtheUniversityofKentat
Canterbury,andwaslaterawarded
anhonoraryMaster'sdegree.
A po t' tal
Thesedays,Bloomwriteseve-
rywhere- in thebath,inbed,on
trainsandin hotelrooms.Shealso
runswritingworkshopsandcours-
esandperformsin theUK, aswell
asinternationallyandhasappeared
onradioandTVprogrammes.
ShewritespoetrybothinEnglish
andJamaicanpatois.Herworkhas
beenpublishedinover450antholo-
gies,includingGCSEandA-Level
syllabi.
Amongherpoetrycollectionsare
The World isSweet, Hot Like Fire and
Whoop anShout. Hertwonovelsfor
youngpeopleareSurprising joy and
The Tribe.
TheinfluenceoftheCaribbean
lifeandcultureisobviousinher
writing.
"InJamaica,oldwomenwill tell
storiesbymoonlight.I remember
quitea lotfrommychildhood
- musicandfolksongsandwork
songs.
"Oneofthethingsthathasinflu-
encedmeistheinteractiveway
storiesaretoldinJamaica."When
youaretellingastory,theaudience
Caribbean roots: Bloomisinspired
andinfluencedbytheinteractiveway
storiesaretoldinJamaica.
is partof it andI askmyaudiences
todothesameandjoin in."
Whenshewasappointed
MemberoftheOrderoftheBritish
Empire(MBE)in2008forherserv-
icestopoetry,shefoundit tobe
"quiteashockbecauseit wasso
unexpectedandabithumbling".
Today,Bloomliveswithherfam-
ily in Kent.SharingBloom'spassion
forcreativeartsbutperformingon
adifferentstageis CarolynGraham
whoisalsofeaturedin thecoming
conference.
Teacherswhousejazzchantsin
theirlanguagecIassrnOn1~WIllbe
familiarwithhdnameasthecrea-
WI ufJazzchantsthatconnecthe'
rhythmofspokenAmericanEnglish
tothebeatofjazz.
Grahamhasiluniqueandrather
wonderfulstoryaboutwhatledto
thecreationofjazzchants.While
teachingattheAmericanLanguage
InstituteofNewYorkUniversity
in late1960,Grahamwasalsoper-
formingragtimejazzatapianobar.
Someonecameuptoherafter
aperformanceandsaid"Gee,it's
goodto seeyou.Youlookwonder-
ful!"Whensherespondedauto-
matically,'Sodoyou!'theconnec-
tionbetWeentherhythmofspoken
AmericanEnglishandtheone-two-
three-fourbeatofAmericanjazz
suddenlystruckher.
Afterthat,saidGraham,she
heardpotentialchantseverywhere
fromorderingfoodinarestaurant,
sayinggoodbyeonthestreet,to
makingapologiesinacrowdedbar.
SoonGrahambegantowrite
chantsbasedonspokenAmerican
Englishandtousetheminher
classes.
Graham'sjazzchantsbecame
immenselypopularinEnglishlan-
guageclassroomsandtodayremains
oneofthemostpopulartechniques
inEnglishteachingusedinthousands
ofclassroomsaroundtheworld.
Grahamwhohasconducted
workshopsandtaughtatHarvard
Universityandothereducational
institutionsthroughoutheworld,
isalsotheauthorofnumerous
Englishlanguageteachingbooks,
mostnotablyJazzChantsandLet's
Sing, Let's Chant Presentlyapart
fromtrainingbothpre-andin-serv-
iceESL(EnglishasaSecondlan-
guage)teachers,Grahamorganises
children'sconcertswiththeaimof
bringingcomfortochildrenwho
needit most.
Sherecallshowshefeltwhen
sheheardthelinesofachildafter
9/11(theSept11,2001attacksin
theUnitedStates)"lookteacher,
thebirdsareonfire!"All proceeds
ofherconcertsand"JazzBahy"-
CDsalesarein factdonatedto
Ashinaga,aJapanesecharityfor
childrenaroundtheworldwho
havelosttheirparentsinwaror
otherdisasters.
"I havegottensomuchjoy from
childrenaroundtheworld.Thisis
mysmallwayofgivingsomething
back."
Grahamsaysthattherealsource
ofhercreativityisherinterestin
herstudents.
"Themagicis in thestudents.I
tryveryhardtoshowtheteach-
ershowto dothat,howtogetthe
magicfromtheclass.Youcreate
yourclassfromyourstudents,by
findingoutwhotheyarethrough
poetry,throughstorytelling.You
havetoopenthedoorforthem."
It isthequalityoffindingjoyin
whattheydoandwantingtogive
backthatmakespeoplelikeBloom
andGrahamabletoinspireandmoti-
vateotherswholistentothem.They
will beattheconferenceandthisis
oneconferenceyoushouldn'tmiss.
ICELT2013isorganisedby
UniversitiPutraMalaysia ndELS
LanguageCentres,Malaysia.Other
featuredspeakersarePaulCookson,
theonlypoettowintheNational
ReadingHeroAward;JanBlakewho
is oneofEurope'sleadingandsto-
rytellingconsultantotheNational
Theatre,theLondonPhilharmonic
OrchestrandtheBatterseaArts
Centre;StanCullimorewhocom-
posesmusicandsongsforchildren's
televisionincludingNickelodeon
andotherwell-knownspeakerslike
AlanMaley,AndrewWright,DrNS
PrabhuandPearllyChua.
Formore information,e-mail
icelt3@gmail.com or'icelt@icelt.com.
myor logontotheICELTwebsite
www.icelt.com.my
